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Promosi The Highland Park Resort-Hotel Bogor. 
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bagi salah satu resort di daerah kabupaten Bogor yaitu The Highland Park Resort-
Hotel dan akan segera diselesaikan. Dengan melakukan studi kasus kepada pihak 
resort, pada akhirya dapat diselesaikan dan ditingkatkan kembali untuk 
membangun citra baik dan mengutamakan kepuasan, kenyamanan dan pelayanan 
terhadap konsumen. 
Penulis dasar bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini sendiri 
tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu penulis ingin 
menyampaikan ucapan terimakasi kepada: 
1. Bapak Clemens Felix selaku dosen pembimbing Tugas Akhir 
2. Kak Lalitya Talitha Pinasthika selaku dosen pembimbing akademik 
3. Kak Prima M. R. Singgih selaku dosen penguji sidang akhir 
4. Bapak Zamzami Almakki selaku ketua sidang akhir 
5. Bapak Daud Ibrahim selaku pemilik The Highland Park Resort-Hotel Bogor 
6. Bapak Tri Joko selaku HRM The Highland Park Resort-Hotel Bogor 
7. Bapak Wawan selaku karyawan The Highland Park Resort-Hotel Bogor 
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah mengizinkan dan mendoakan 
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The Highland Park Resort-Hotel Bogor merupakan penginapan bertema 
Glamorous Camping yang terletak di Desa Sukajadi, Bogor, dengan konsep 
desain yang modern dan unik bernuansa gabungan kultur barat dan timur yaitu, 
tenda ala bangsa Mongolian dan Indian (Apache). Resort yang awalnya 
merupakan lahan pembibitan bunga Kristan dan bunga Anthurium ini mulai 
dioperasikan pada akhir tahun 2011 oleh pemiliknya yang bernama Bapak Daud 
Ibrahim. The Highland Park Resort-Hotel Bogor menjadi satu - satunya resort 
yang memiliki fasilitas terlengkap di kawasan Bogor karena memiliki 22 wahana 
permainan outbond, 4 wahana keluarga, dan lima jenis kamar unik yang dapat 
dinikmati oleh wisatawan untuk berlibur. Masalahnya resort ini kurang dikenal 
dibandingkan dengan resort atau hotel lainnya yang ada di Bogor, karena media 
promosi yang dilakukan hanya melalui website dan email. Sedangkan berdasarkan 
hasil kuesioner, masyarakat dapat mencari dan menemukan informasi mengenai 
tujuan wisata mereka melalui sosial media. Dalam proses penelitian ini penulis 
menggunakan metode penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, yaitu 
wawancara, kuesioner, observasi, dan analisa data. Sedangkan metode 
perancangan yang digunakan adalah orientasi, analisis, konseptual desain, desain 
dan implementasi. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk meningkatkan target 
wisatawan yang berkunjung sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa The 
Highland Park Resort-Hotel Bogor dapat memberikan pengalaman menginap 
yang menyenangkan tanpa harus merasa kecewa. Media promosi yang digunakan 
penulis dalam perancangan promosi The Highland Park Resort-Hotel Bogor 








The Highland Park Resort-Hotel Bogort is a Glamorous Camping-themed resort 
which is located in the village of Sukajadi, Bogor, with a modern and unique 
design concept that is also a combination of western and eastern cultures, namely, 
the tents of the Mongolian and Indian (Apache). The resort, which was originally 
a nursery area for Kristan flowers and Anthurium flowers, began operating in 
late 2011 by its owner, Mr. Daud Ibrahim. The Highland Park Resort is the only 
resort in Bogor that has the most complete facilities because the resort has 22 
Outbound games, 4 family rides, and five unique types of rooms that can be 
enjoyed by tourists. The problem is this resort is not widely promoted so it has not 
been popular among the public compared to other resorts or hotels in Bogor. The 
media used as a means of promotion are only websites and emails. Therefore only 
a  few people know about the existence of The Highland Park Resort. As the 
results of the questionnaire distributed through this study showed that only a few 
people knew and visited this resort for holidays or other events with family or 
colleagues. Data from the past 5 months shows that resort revenues are declining. 
On the other hand the results of the questionnaire showed that most people looked 
for and gained information about tourist destinations from social media. In this 
research, the writer uses a combination of qualitative and quantitative research 
methods, namely interviews, questionnaires, observations, and data analysis. 
Where as the design methods used are orientation, analysis, conceptual design, 
design and implementation. The purpose of this design is to increase the target of 
tourists visiting while convincing the public that The Highland Park Resort can 
provide a pleasant stay without feeling disappointed. Promotional media used by 
the author in designing the Highland Park Resort promotion are social media, 
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